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Skripsi ini berjudul: ‘’TERMINOLOGI PEMIMPIN DALAM AL-QUR’AN (Studi Analisis
Makna Ulil Amri  Dalam Kajian Tafsir Tematik)’’ jenis penelitian ini adalah Librariyan
reseach (penelitian kepustakaan) yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
maudhu’I (tematik) yaitu suatu metode tafsir yang menetapkan suatu topik tertentu dengan jalan
menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surat yang berbicara tentang topik
tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya, sehingga pada ahirnya diambil satu
kesimpulan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Terminologi Pemimpin dalam
al-Qur’an (Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik) dan juga untuk
mengatahui apa saja syarat dalam menjadi pemimpin dan  bagaimana kontruksi pemimpin pada
hari ini.
Adapun alasan penulis untuk memilih keempat Tafsir ini, karena menurut penulis ada
kelebihan mereka dalam penyajian tafsiran, dengan  mengangkat data-data yang cukup akurat
yang bersumber dari hadis-hadis Nabi, perkataan Sahabat, para Tabi’in dan Ulama-Ulama
lainnya serta pemikiran mereka tidak terkontaminasi oleh pemikiran pluralisme.
Para Ulama Tafsir tentunya memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap ayat-ayat
yang memuat kata Ulil Amri dalam al-Qur’an. Karena memang tugas penafsir adalah
memberikan penjelasan terhadap sesuatu yang masih tersembunyi menjadi jelas. Pendapat
Ulama Tafsir yang akan penulis kemukakan tidak semua dari penafsir al-Qur’an, karena para
ulama tafsir sangat banyak sekali, sehingga tidak terhitung ada di berbagai belahan dunia.
Pendapat Ulama Tafsir yang akan ditampilkan penulis adalah terdiri dari Tafsir Klasik dan
Kontenporer, diantaranya Tafsir Klasik pendapat Ibnu Kastir dengan Tafsirnya Taisiru al-Aliyyul
Qadir li Ikhtisari, Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di dalam Tafsir al-Karim ar-Rahman fi
Tafsir Kalam al-Mannan, dan Tafsir Kontenporer pendapat, Syekh. H.Abdul Halim Hasan
dengan Tafsirnya al-Ahkam, dan M. Quraish Shihab dengan Tafsirnya al-Misbah.
Maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa selain kata Ulil Amri banyak kata lain
yang mempunyai makna pemimpin, diantaranya yaitu:(1) khalifah, (2) Imam, (3) As-Sultan, (4)
Al-Malik, dan (5) Wali, yang artinya sama-sama pemimpin, tetapi juga terdapat perbedaan
pendapat dikalangan ulama dalam memaknai kata tersebut.
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ABSTRACT
This thesis entitled: '' TERMINOLOGY LEADER IN AL-QURAN (Meaning Analysis Study
Ulil Amri In its Thematic Tafseer) '' This type of research is Librariyan reseach (library research)
which in this study the authors used a method maudhu'I (thematic ) is a method of interpretation
that defines a particular topic by way of collecting all or part of the verses of some letters that
talk about the topic for later linked to one another, so that the conclusions drawn ahirnya.
The purpose of this study is to explain how the terminology Leader in the Qur'an
(meaning Ulil Amri Analysis Study in Thematic Interpretation Studies) and also to know the
what are the requirements in becoming a leader and how the leader in construction today.
The authors reason for choosing these four Tafseer, because according to the author there
are advantages in presenting their interpretation, by lifting the data derived from accurate enough
hadiths of the Prophet, Companions words, the Ulama-Tabi’in and other Ulema and their
thinking not contaminated by the pluralism of thought.
The Ulema of Tafsir certainly provide feedback or interpretation of verses containing the
word Ulil Amri in the Qur'an. Because it is the task of the interpreter is to provide an explanation
for something that was hidden becomes clear. Opinions Tafsir Scholars will writer suggested that
not all of the interpreters of the Koran, as the scholars of interpretation very much at all, so it is
not counted in many parts of the world. Opinion of Ulama of Tafsir that will be displayed is
made up of the author's commentary and kontenporer Classic, including Classical Tafsir Ibn
opinion Kastir with his commentary Taisiru li al-Qadir Aliyyul Ikhtisari, Sheikh Abdurrahman
bin Nasir as-Sa'di in Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, and Tafsir
kontenporer opinions, Sheikh. H.Abdul Halim Hasan with his Tafsir al-Ahkam, and M. Quraish
Shihab al-Misbah with his commentary.
So the results of this study concluded that in addition to the Ulil Amri many other words
that have meaning leaders, such as: (1) the caliph, (2) Priest, (3) As-Sultan, (4) Al-Malik, and (5)
Guardian , which means that both are leaders, but also there is a difference of opinion among
scholars on the meaning of the word.
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KATA PENGANTAR
AlhamdulillahiRabbil’alamin, segala pujian hanya milik Allah SWT. Aku
memuji-Nya dan meminta kepada-Nya, dan Aku berlindung kepada-Nya dari
daripada kejahatan diriku, dan daripada keburukan perbuatanku. Siapa yang Allah
berikan hidayah, maka dia tak kan berada dalam kesesatan, dan siapa yang tidak
Allah berikan hidayah, niscaya ia akan berada dalam kesesatan.
Ucapan syukur hanya bagi Allah SWT, atas karunia dan ridho-Nya
sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan, dengan judul,
“TERMINOLOGI PEMIMPIN DALAM ALQUR’AN (Studi Analisis Makna
Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik)”.
Penulis menyadari bahwa penulisan dan penelitian ini begitu banyak
kekurangan, akan tetapi berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, maka
penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, ucapan terimakasih dari hati yang
terdalam saya ucapkapkan kepada:
1. Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. H.M. Nazir Karim beserta
jajarannya.
2. Ibu Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. Salmaini Yeli, M.A beserta jajaran
civitas akademika.
3. Bapak Ketua Jurusan Tafsir Hadis, Drs. Kaizal Bay, M.Si yang telah
memberikan arahan dan memberikan kemudahan dalam setiap proses.
v4. Pembimbing Akademik, bapak H.Nixson Husin, M.Ag, yang telah
memberikan arahan akademis.
5. Pembimbing skripsi I: bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag dan
pembimbing II: bapak M. Yasir, S.Th.I, M.Ag, yang telah memberikan
arahan agar skripsi ini dapat tergategori sebagai karya ilmiah.
6. Seluruh Guru-guruku yang telah mendidikku dengan kesabaran dan
menunjukiku kepada keselamatan dunia dan akhirat. bapak Drs.H.Ali
Akbar,MIS, bapak H.Zailani M.Ag, bapak Rahman, M.Ag, bapak Fikri
Mahmud, M.A, bapak Dr.H.Abdul Wahid, M.Us, bapak Dr. Afrizal Nur,
S.Th,I MIS, Ibu Jani Arni M.Ag dan ibunda Dra.Wilaela M.Ag,
“Allahumma Thawwil Umuurahum wabarik ‘ulumuhum”.
7. Staf-staf pegawai di Ushuluddin, bagian Akademik: ibu Rosma, dan
bagian Umum: bapak Nuriman, yang selalu memberikan kemudahan
urusan.
8. Kepala perpustakaan Fakultas Ushuluddin, Bapak Alwi, yang selalu on
time.
9. Juga tak ketinggalan ibu-ibu cleaning servis, yang selalu bersedia
mendengarkan keluhan-keluhan kami.
10. Kedua Orangtua, Ayahku Jabin dan Ibuku Asni dan Ummi Tiara yang
telah berkorban dalam kesusahan lahir dan bathin, juga selalu berdo’a
untuk anak- anaknya, “Allahumma irhamhumaa kamaa rabbayaanii
shaghiran”. Serta ucapan terimakasih kepada seluruh sanak famili yang
tek jenuh memberikan motivasi.
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11. Teman-teman seperjuangan yang selalu menghibur, memotivasi dan juga
selalu membantu “Semoga Allah selalu menghiasi kita dengan ilmu dan
amal, dan nantinya kita dipertemukan Allah kembali di sebaik- baik
tempat pertemuan”.
Akhirnya, semoga skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pembaca dan
menjadi syafaat hendaknya di hari akhir, Amiin.
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